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????? ATM????????????????????????????GUI 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 10?????
????????????  
 ????????1.5????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????. 
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???????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
???????????(Gutenberg Diagram)?[38]????????????????
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???????????????????????????????????????
?????,?????????????????????????????????
???????????.???????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????. 
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??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????[16]??????????????????
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??????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 3????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??[39]???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 ??????????????????,???????? 5????? 1????
???????????????????????????????????????
????????????????????????10??????????????
??????????????????????[40]??????10?????????
????????????????????10??????? 
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2.6.1 ???? 
??????????????????????? 
??????????????????? 
?ATM?????????????????????????? 
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?????????????????????? 
??????????????????????????????????????
???? 
????????????????????? 
 
2.6.2  ???? 
?????ATM ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????? ATM?????????????????? 
?????????????????? ATM?????????????????
??? ATM?????????????????????????????????
????????????? 
 
2.6.3  ??????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????[41]???????????????????
?????[42]?????????????????????.  
 
 
2.7 ????? 
 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
?1????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????/?????????[43][44]?
?2-4????????????????????????????????????
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?????????????.  
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????5????????????
????85%?????????????[45]??????????????6???
?. 
?????????????????ATM ??????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
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?2???????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????
ATM???????????????????????????
?????????????????ATM??????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????ATM?????????
ATM???????????????????
???????????????????????????????
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 ?????????????????????[46]???????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
 
 
2.9 ?????????? 
?????10 ???????????????????????????????
???????????? ATM????????????????????[47][48]?
FLASH??? Director?Adobe?????????????????????????
??????????????????????? ATM?????????????
????????????????????????????????? PC????
??15?????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
??????????????????????????? ATM??????????
??????????????????????????????????  
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 ?????ATM ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????? 
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???????????????ATM ?????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????WAC??????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????3-1???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? 
?????????????????????????10??60??74?????
???? 5?????69.3??SD 5.0??????????????????13???
??????6???2??4?????20.3??SD 0.9????????????7
??? 4?? 3?????20.1??SD 1.0????????????????????
???????????????????????????????????????
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????????????? 
??? ATM??????????????????12?????????????
??7.83??3??10????????????????????9???????
?????? 2.85??1??7???????ATM ???????????????
?,????????????????????? ATM??????????????
?? 
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????? ????????
???? ?? ??
??? ?? ??  
 
 
3.2.  ?? 
??????????? ATM?????????????3-1??????????
????????15??????????????? ATM????????????
???????????????????????????????????????
????????3-2?? 
??????????????????????????????? ATM????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 
 ?????? ATM?????????????????15???????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????15?????????????
?????????????????30????????????????????
?????????????????????????????????????? 
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3.2.3  ??? 
?????????????????????????????ATM ??????
????????????????????????????????????????
?????ATM ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????? 
?????? 
?????????????????? 
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???990mm
?????????????
???890mm
?????????
????310mm
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???????????????? 
??????????? 
?????????? 
?????????2 
?5??????????????????3-2??????????????????
??? ATM?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????2??????????
2????????????????? 3-3????????????????????
?????????????????????????????????? 
?????????????????????10???????????????
??????????1????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 
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?3-2 ????? 
 
??? ????????6?5??????????????????1234??? 
??? ?????????????????????????????????
??1234??? 
??? ???????6?5?????????????????????30?
?1??????????????????????? 
??? ?????????????????6?5?????????????
????????????? 
???????? ??????? 
????? 
?????  ??????? 
????? 
??????????  ???????????? 
?????????????? 
??? ??????????6?5????????????????????
??????????????????? 
????????? ????? 
????? 
?????  ??????? 
????? 
??????????  ???????????? 
??????????????????????? 
?????????????? 
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?3-3 ?????????  
???????????2?????? 
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???????????????????????????????????????
?????????????????5???6?????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????2-2?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????  
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????1???????????????30???????????(?????)
???????????????????????1????????? 
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3.3.1  ?????? 
?????????????3-4??????????????????3????
???? 1??????????????????????????????
(F(2,20)=14.56,p<.01?F(2,20)=17.48,p<.01)????????????????????
? 2?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? 
 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????  
??? ???????????????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 20?????
????????? 
??? ??????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????? 
??? ????????? 
??????????????????????????????????????
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?????????ATM?????????????4?????? ATM????
???????? ATM????3???????? ATM?????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????  
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5.5 ???????????????????????????? 
 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 ?? 1????? 4???????????? ATM??????????????
?????????????????????????????? 2???ATM ??
???????????????????????????????????????? 
 
5.5.1  ??1???????????????????????  
????????? 
 ATM?????????????????????????????ATM????
?????????? 5-3???????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????[50]?????????????????????????
????[51]?????????????????????????????????
??????????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????50??????????10???????
???????????????? 
????????????????Flash?Adobe????????????????
???? PC???????? ATM?????????15????????????
????????????????????? 
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??????????????
????????????????????
????????????
?????????????
?????????????????????
????????????????????  
 
?5-3 ???????????????? 
??????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????? 
 
????????????????? 
 ?????????????????????? ATM???6???/??????
?[56]???????[57]???????????????4.8???/?????0.8
???????0.5????3???/???????????????????4???
???  
????(?)?????????????????????????????????
?1???????????????????? 
 
?????? 
 ?????Y????????????????????????????????
????????????????60?????????ATM??????????
????????????????????????????ATM ????????
???????????????????4?????2?67??75??????72.0
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????? 
 ??3???4?????????????????????? 
 
???????? 
 ????????ATM ???????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????  
 
??????? 
 ????????????????5-4???? 
4?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????. 
??????????????3???????????????????????
??????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????? 
1 2 3 4???
????????????????
?????????????
??????????????
??????????
??????????????
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??????????????
???????????????
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 ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????3???/?????
????????????????????????????????? 
 
5.5.2  ??2???????? 
??1???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????3
???????????????????????????????????????
?????????ATM ???????????????????????????
?6?????????????????????????????????????
?????????????  
 
????????? 
  ?5-5??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????. 
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?????? 
 ?????Y????????????????????????????????
??? 60?????????ATM ???????????????????????
????40???50?????????????????????????????
?????4?????2?67??76??????72.0?,SD 3.7?????4???
??2?50??59??????53.3?SD 3.5?????? 
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??????????????????????????????????????
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??????? 
 ??????????????????????????????????????
????????????????5-6 ?????????????????. 
????????????4???6????????????1???????6?
????????????????????????????????????????
????????????????? ? ????????????????????
???????????????????????????????????????
5-7????????????????????????????????? F
?7,21)=3.70, p<.05??? F?7,21)=5.52, p<.01??????????? 4.8?????6
????9?????????12??????????????? 
 ??????????????????????? 12?????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 
1 2 3 4 5 6 7 8???
4.8??????????
6??????????
9????????
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12?????????
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                **: p<.01, *: p<.05 
?5-7 ?????????? 
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5.6 ?????? 
?????????? 
3???/?????????????????????????????????
????????????3???/????????????????? 
 
?????????? 
12???/?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? 
 
???????????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? 
 
 
5.7 ?????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????6?????????
???????????????????????????????????????
????4.8???/???12???/???????????????? 
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??? ??????????????????????? 
 
6.1 ???? 
 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? 
??????????????????????????????????????
????????????????4??????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? 
 
6.2 ???? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
 ??????????????????????2????????1??????
??? ATM?????4?????? ATM???????????????????
??????2??????? ATM??????3???? ATM?????????
?????????????? 
 
6.3  ??1????????????????????????? 
??1?????????? ATM??????4?????? ATM???????
?????????????????? 
 
6.3.1 ????? 
 2???????????????????????????????3??????
????????????????????????????????????? ATM
??????????????????????????????? 
??????6????? 3??66??72?????? 70.1?,SD 3.5?????
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?2???ATM????????????????????????????????
?????6?????3???50??59??????53.2?,SD 3.1??????
?????????????????????????????????????6?
????3?21??24??????21.8?, SD 1.1???????????????
????????5???????????????? 
 
6.3.2  ???? 
????ATM ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????nac ??
EMR-8????????6-1?? 
??????????????????????????????????????
??????????????????????? ATM ???????? 6???/
??????????????????4.8???/?????0.8?????????
??????????3?????? 
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???????5???????????ATM?????????????????
????????????ATM???????????????6-2?????????
???????????????????????????????????????
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??????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
????????????????Flash?Adobe????????????????
?????????????? ATM?????????15????????????
????????????????????? 
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?6-2 ATM????????? 
??????????????????????? 
 
???????? 
????????ATM ???????????????????????????
??????????????????? 6?????10????????????
?????????????????????? 
????????3???4?????????????????????????
????????????????? 
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????5?????
???????????????????????????????????????
??????????????????30?????5???????6??????
??????????????? 
??????6-3??????????????????????????????  
?????????????????????????????????????????
?3??????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????2??????????
??????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
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6.4 ??1?????? 
6.4.1  ?????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????5???????????
???????????????????????????????????????
????1?????????????????30????? 5??????? 6??
????????6-4???? 
????4.8????17?????????2.8???6????22???????
??3.7???????4.8????6?????????1???6????10???
??????1.7????????4.8????3?????????0.5???6????
5?????????0.8????????????????????3???????
???????????????10????ns??????????????????
?????????????????????????????? 
?????????????3?????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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?????????????????????3?????????????????
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??????????????????????????????? 6-6?????
???????????????????????????????6???????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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6.4.3  ?????? 
??????????????????????????????4.8????12?
???????? 2???6????10????????? 1.7??????12???
??????2??????????4.8????5?????????0.8???6??
??4?????????0.7??????2?????????0.3?????????
?4.8????1?????????0.2???6????1?????????0.2???
???1?????????0.2???????? 
??????????????????????? ATM????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 
 
6.4.4  ??????????????????? 
??????6???????????????1???????6????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????? ????????
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????????????????????????????????????????
??????????????? 10???????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????6-1?? 
??????????????????????6???????????????
????6??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???4.8?????????????????????????????????4.8
????6??????????????????????????????????
????? 
 
?6-1 ??????????????????? 
*: p<.05; +: p<.10; ns: ????? 
4.8??? 6??? ??
???? ???? ???? ??
??? 4.8 4.2 4.8 0.76 ns
??? 5.3 4.7 3.7 3.88 +
??? 3.8 4.2 3.2 1.09 ns
??? 4.5 4.5 4.7 0.08 ns
??? 5.3 4.5 3.7 3.38 +
??? 3.7 4.7 3.7 1.43 ns
??? 4.7 4.3 4.5 0.18 ns
??? 5.7 4.7 4.2 2.44 ns
??? 5.0 4.8 3.8 5.24 *
????
??????
???
 
 
6.5  ??1???? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????  
 
 
6.6 ??2?????????????????????????? 
???????????????? ATM??????3???? ATM??????
???????????????????? 
 
6.6.1 ?? 
?????? 
????????????3??????????????????????6???
??3?65??78??????70.5?,SD 4.6???????6?????3?50??
59??????53.2?,SD 3.1???????6?????3?21??24??????
21.8?,SD 1.1?????? 
  
??????? 
??????????????????1????????????????????
?????????????6???/????????4.8???/??0.8???9?
??/??1.5???12???/??2??????????????????????
???????????????????5???????6-2?? 
??????????????????Flash?Adobe?????????? ATM?
??????????????? PC???????? ATM?????????15?
?????????????????????????????????6-7?? 
????????????nac?? EMR-8??????? 
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?6-2  ??????? 
???? ????????/?? 
0.8??????? 4.8 
??      6 
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???????      ? 
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?6-7 ATM????????? 
??????????????????????? 
 
???????? 
????????ATM ???????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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6.7 ??2?????? 
6.7.1  ?????????????? 
??1????????????????????????????????????
5?????????????????????????????????????30
????????? 6-8????????????????????????????
????12??????????????4.8????????????????2(3)=  
10.86, p<.05?????????????????????????????????
??????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? 
? 6-3??????????????????????????12???????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
???????????????12?????????????????????
???12??????????????,????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????12??????????????????????????????
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6.7.2  ?????? 
????????????3?????????????????????????
?????????6-9??????????F?4,20??2.52,p<.10??????????
????3????????F?4,20??5.74,p<.01??????F?4,20??4.30,p<.05???
???????????4????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????6-5???????????? 
????????????????????????????????6-10????
???????????????F?4,20??3.790,p<.01??????????????
????? 4?????????????????????????????????
??????????????????? 12??????????????????
??????????????????????????9????12???????
????????????????????????????????12?????
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??????????????????????????????????????
????? 
??????????1???????????????????????????
????????????????????????????????????????
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6.7.4  ??????????????????? 
??????????????10????3??????13?????6????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
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?6-4 ??????????????????? 
4.8???6??? 9???12??? ??
MeanMean Mean Mean Mean ??
??? 4.7 4.7 4.8 3.3 4.5 2.78 +
??? 4.0 3.7 3.7 1.8 3.3 3.95 *
??? 5.0 4.5 4.7 3.3 4.2 3.68 *
??? 4.7 4.3 4.7 3.2 4.0 2.35 +
??? 4.5 3.7 4.2 2.2 3.0 8.08 **
??? 5.0 4.7 4.7 3.3 4.0 3.77 *
??? 4.7 4.5 4.8 3.3 4.3 3.98 *
??? 4.2 3.3 3.8 2.0 3.5 3.13 *
??? 4.8 4.8 5.0 3.3 4.2 2.99 *
????
??????
???
**:p<.01, *: p<.05,  +:p<.10  
**: p<.01, *: p<.05, +: p<.10 
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YES
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[64]?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
[32]????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????  
???????????????Card?Moran & Newell???????????GOMS
????[65]????????????????????[66]??????????
??????????????????? GOMS????????????????
?????????????(Key-stroke-Level)?????????????????
??????????????????????????????????????
???????????? 
???????????????????????Norman???????[67]??
?????????????????[68]???????????????????
????????????????????????GUI ????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????[69][70]?  
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????????????????????????????GUI ???????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????.??????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????[71]? 
????????????????????????????????????
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????? 1900??????????. ???????????????????
?????????????????????[81][82]?????????????
???????????????????????????? [83]????????
??????????????????????????????????????
?????????????? 
 
7.5.4 ???????Human-Centred Design? 
1999?? ISO13407??? ISO9241-210[29]????????????quality in use?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????? 
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7.5.5  ????????? 
1990???????????????????????????????????
?????[84]???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????[17]????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????[16][85]?????
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?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????? 
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?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????.??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????? [86]??????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????[86][87]?  
???????????????????????????[88]????????
???????????4.5???/???8???/????????????[87]?
???????????1??1?2???????????3??????????
??[89]?????????????????GUI???????????????
??????????????????????????????????????
??[90]? 
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????????? ATM??????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????  
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????? 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????? 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????? IT??????????
??????????????????ATM??????????????????
?????????????????????? ATM??????????????
????????????????????????????ATM????????
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 ??????????????????????????????? 
 
 
8.2 ???????? 
?????????????????????????????????????
????????????????????????? 
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
??????????????????????? 
 ?1??????????????????????IT????????????
?????????????????????? 
 ?2????IT??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? 
 ? 3?????? ATM ??????????????ATM ??????????
??????????????????????????????????????
???? 
 ? 4????? 3?????????????????????????????
??????????????????????????????????? ATM?
????????????????????????? ATM???????????
??????????????????????????????????? ATM?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? 
 ? 5???????????????????????????????????
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 ? 6????? 4?????????? ATM??????????? ATM???
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????  
 ? 7???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? 
 ?8??????????????????????????????????? 
 
 
8.3  ?? 
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ATM
???????????????????????????????? GUI????
???????????????????????????  
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????  
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? IT
??????????????????????????????????????
??? IT??????????????????????????????????
? ATM??????????????????? ATM?????????????
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???????????????????????????????????? 
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????? 
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 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????? ATM??????????????????? ATM??
???????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????[91]?????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????  
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